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 稿約 
1. 本刊是以專題為主的學術刊物，園地公開，每年六月出刊，歡迎
海內外學者賜稿。 
2. 來稿以未曾發表者為限；已在網路上發表的文章，亦不予收錄。
凡發現一稿兩投者，日後本刊將不接受其稿件。 
3. 本刊歡迎研究領域回顧（field review）的專門論文。 
4. 來稿限用中文或英文發表。中文稿件，論文及研究領域回顧論文
以一至三萬字為原則，書評以三千字為限；英文稿件，論文以不
超過 A4 紙 30 頁、書評稿件以不超過六千字或 A4 紙 8 頁為原則。
書評論文視為論文。特約稿件則無字數長度之限制。 
5. 本刊由清華中文系系主任聘請主編及編輯委員成立編輯委員
會，處理集稿、審稿、編印及其他與出版有關之事宜；來稿均經
匿名審查人與編輯委員會審查，採用與否，將以書函通知。請自
留底稿，來稿不再退還。 
6. 本刊得要求撰稿人對其稿件作適當之修訂，並且對於來稿之文字
有刪改權，如不願刪改者，請於來稿上註明。 
7. 來稿格式請參考本刊所附之撰稿格式，以利作業。 
8. 本刊不負責來稿內容之著作權問題（如圖、表、照片及長引文
等），請作者先行取得著作權持有者之同意。來稿請勿發生侵害
第三人權利之情事，如有抄襲、重製或侵害等情形發生時，概由
投稿者負擔法律責任，與本學報無關。 
9. 本刊著作者享有著作人格權，本刊享有著作財產權；日後除著作
者本人將其個人著作結集出版外，任何人基於任何目的之翻印、
轉載、翻譯等皆須事先徵得本刊同意後，始得為之。 
10. 通過刊登之論文，作者同意授權本刊得以紙本、光碟及網路等出
版方式發行；並同意授權本刊得再授權國家圖書館等資料庫業
者，進行重製，透過網路提供授權用戶下載、列印、瀏覽等行為，
並得視需要酌作格式之修改。若僅同意以紙本形式發表者，請特
別註明。 
11. 來稿刊出後，一律贈送當期《清華中文學報》兩本，抽印本二十
份，不另付稿酬。書評作者贈當期二冊，不另贈抽印本。  
12. 來稿連同檔案，一律請附︰中英文篇名、中英文摘要（限五百字
以內）、中英文關鍵詞（三到六個），文末請附「引用書目」。
並請另紙註明中西文姓名、服務機構、職稱、通訊地址、電話、
傳真號碼、電子郵件帳號等聯絡資料，以便聯繫論文出版等事宜。 
13. 來稿請寄《清華中文學報》編輯委員會，地址：  
• 30013 新竹市 光復路二段 101 號 
國立清華大學 中國文學系 
• E-mail：journal@mail.cl.nthu.edu.tw  
• 線上期刊網址： 
http://academic.nthu.edu.tw/eHSSTW/ojs/index.php/thjclc/index 
 
